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DIE UITWERKING VA.N GRISEOFULVIN OP FAVUS - IN BEELD




Afb. 1. Junie 1958. Favus, wat etlike jare geduur het, by 'n 12-
jarige Kleurlingmeisie. Die kopveI is deur 'n dik, sagte, geeI-wit
kors bedek (Lat. favus = heuningkoek) en die dun hare is droog,
bras en dof. Trichophyton schoenleini is uit die hare gekweek.
Die kopveI is die uitverkore pIek vir favus, maar die huid en
die naeIs word ook soms aangetas. Favus ontstaan gewoonlik
by kinders, maar volwassenes is nie immuun nie. Favus van die
kopveI is uiters chronies; dit is nie tot spontane genesing geneig
nie, maar dit veroorsaak uiteindelik 'n sikatrisieIe atrofie en
alopesie. Die standaard-behandeling van die verlede, rontgen-
terapeutiese ontharing gevoIg deur die aanwending van anti-
skimrneI-salwe, was nie aItyd suksesvoI nie.
Afb. 2. Maart 1959. Na ontharing en pIaasIike behandeling het
die toestand verbeter en weer hervat. Die nuwe hare bevat skimrneI-
elemente en tipiese scutula, massas van skimrneIdrade en reste
van epiteeIseIle het verskyn. Griseofulvin (Grisovin, Fulcin),
250 mg. viermaaI daagIiks, 25 dae lank, is voorgeskryf.
Griseofulvin,'" 'n antiskimrnel-antibiotikum, is 'n meta-
boliese produk van Penicillium griseofulvum Dierclex. Dit skyn
effektief te wees teen die keratolitiese skimrneIs (trichophyta,
epidermophyta en microspora) wat omloop by die mens veroor-
saak.
Afb. 3. Augustus 1959. Die pasient het verdwyn, maar 5 maande
later is sy opgespoor. Die hare lyk normaaI, maar daar is 'n
mate van atrofie van die kopveI (hare kort afgeknip om dit te
toon), en 'n paar skubbe is aanwesig. Mikroskopiese ondersoek
het gedegenereerde skimmel-elemente in sommige hare getoon,
maar die skubbe het alleenlik uit epiteelselle bestaan.
Grisovin is voorsien dour Glaxo Laboratories S.A. (Ply.) Ltd.
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